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Многие организации имеют сложную структуру, множество отделов и уровней. 
Чтобы понять строение компании, как правило, пользуются разработкой модели 
Захмана. В качестве примера рассмотрим предприятие «Строммашина-Щит». 
Актуальность исследования заключается в следующем: «Строммашина-Щит» в 
настоящее время завод занимает ведущие позиции на рынке оборудования для 
строительной, нефтяной, дорожной, химической, металлургической, горнодобывающей 
промышленности [1]. 
Цель исследования: изучить архитектуру предприятия «Строммашина-Щит» с 
помощью трехмерной модели Захмана. 
Для достижения данной цели был решен ряд задач: 
1. Проанализировать историю предприятия. 
2. Разработать трехмерную модель Захмана. 
3. Изучить структуру предприятия «Строммашина-Щит». 
На первом этапе был проведен ретроспективный анализ основных 
экономических показателей данного предприятия, рассмотрена история создания и 
развития этой компании со времен Великой Отечественной войны от Куйбышевского 
завода «Строммашина-Щит» (основан 2 ноября 1942 года [1]) до Самарского завода 
«Строммашина-Щит» в настоящее время. 
На втором этапе настоящего исследования изучены основные элементы и 
составляющие компоненты данного предприятия, как они взаимодействуют между 
собой, как передается информация от отдела к отделу в процессе производства. В 
качестве примера рассмотрено создание нового технического оборудования для 
дорожной отрасли. 
Работа предприятия «Строммашина-Щит» рассматривается на различных 
уровнях производства:  
1. Высшее руководство и собрание акционеров; 
2. Научно-технический уровень; 
3. Служба главного технолога; 
4. Служба главного конструктора; 
5. Центральная заводская лаборатория; 
6. Уровень заказчика [2]. 
Каждый уровень детально рассмотрен с точки зрения ответов на вопросы: 
«Что?»; «Как?»; «Где?»; «Кто?»; «Когда?» и «Почему?» [2].  
На завершающем этапе исследовательской работы была смоделирована 
трехмерная модель Захмана, которая предполагает изучение архитектуры предприятия 
в течение некоторого времени, что и было сделано с предприятием «Строммашина-
Щит». На таких этапах, как анализ, проектирование, реализация, использование и 
совершенствование [3], изучено взаимодействие всех уровней предприятия в процессе 
осуществления запланированных мероприятий, а именно создания нового технического 
оборудования для дорожной отрасли. Для упрощения представления модели 
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архитектуры предприятия были созданы матрицы в программе Excel, а также собран 
картонный куб со сторонами из матриц. Эти модели позволяю нагляднее представить 
каждый слой, каждый уровень предприятия. 
 
 
Рис. Лицевая сторона куба 
 
Таким образом, итогом работы явилась разработанная трехмерная модель 
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